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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengungkapan emisi karbon 
memengaruhi reaksi investor. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian 
adalah perusahaan yang tergolong sebagai carbon intensive-industry yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan kriteria tertentu dan 
sehingga diperoleh 57 sampel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis data maka 
kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Pengungkapan emisi karbon tidak memengaruhi reaksi investor pada 
perusahaan carbon intensive-industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2016-2018 karena masih sedikit investor yang menggunakan informasi 
emisi karbon untuk pengambilan keputusan, mereka masih berfokus pada 
informasi fundamental perusahaan, serta belum adanya peraturan yang jelas dan 
anggapan bahwa beban perusahaan akan bertambah jika mengungkapan emisi 
karbon, sehingga investor tidak bereaksi. 
Return on Equity (ROE) memengaruhi reaksi investor pada perusahaan 
carbon intensive-industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 
karena ROE merupakan informasi yang penting bagi investor dimana mereka 
dapat menentukan tingkat pengembalian atas saham perusahaan yang mereka 
miliki. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan 
tersebut adalah periode peristiwa hanya terbatas 61 hari dan ditentukan secara 
subjektif, hal ini dikarenakan belum adanya teori yang menetapkan secara pasti 
lamanya waktu yang diperlukan untuk pengungkapan emisi karbon dapat 
bereaksi. Selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga masih 
sedikit. 
5.3. Saran 
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah peneliti dapat menggunakan periode 
peristiwa yang berbeda baik itu diperpanjang maupun diperpendek, perubahan ini 
memungkinkan hasil yang sama ataupun berbeda dari penelitian ini. Selain itu 
peneliti juga dapat menggunakan sampel dengan sektor yang berbeda dan indeks 
saham yang berbeda mengikuti sektor yang digunakan, apabila sampel diubah 
atau diperluas mungkin dapat menghasilkan hasil penelitian yang sama atau 
berbeda dengan hasil penelitian ini. 
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LAMPIRAN 1 
Daftar Nama Perusahaan 
Sampel 
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DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL PENELITIAN 
Perusahaan Tergolong Carbon-Intensive Industry 
NO 
 KODE 
PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 
3 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 
4 BUDI Budi Strach & Sweetener Tbk. 
5 CTBN Citra Turbindo Tbk. 
6 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. 
7 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 
8 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 
9 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 
10 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
11 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. 
12 LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk. 
13 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk, PT 
14 SGRO Sampoerna Agro Tbk. 
15 SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. 
16 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 
17 SMCB 
Solusi Bangun Indonesia Tbk d.h Holcim Indonesia 
Tbk d.h Semen Cibinong Tbk. 
18 SMGR 
Semen Indonesia (Pesero) Tbk d.h Semen Gresik 
(Persero) Tbk. 
19 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 
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LAMPIRAN 2 
TANGGAL PENYAMPAIAN 
LAPORAN TAHUNAN 
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TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN 
SAMPEL 
NO 
 KODE 
PERUSAHAAN 
TANGGAL PENYAMPAIAN 
LAPORAN TAHUNAN 
2016 2017 2018 
1 AALI 3/9/2017 3/21/2018 3/22/2019 
2 AMFG 4/28/2017 4/30/2018 4/30/2019 
3 ANJT 4/25/2017 4/20/2018 4/30/2019 
4 BUDI 4/28/2017 4/30/2018 4/30/2019 
5 CTBN 4/28/2017 4/30/2018 4/30/2019 
6 FASW 4/13/2017 5/8/2018 5/29/2019 
7 ICBP 4/27/2017 4/30/2018 4/30/2019 
8 INDF 4/27/2017 4/30/2018 4/30/2019 
9 INKP 5/2/2017 5/2/2018 4/30/2019 
10 INTP 4/28/2017 4/30/2018 4/29/2019 
11 KRAS 3/15/2017 3/27/2018 4/8/2019 
12 LSIP 4/28/2017 4/30/2018 4/29/2019 
13 MLBI 4/3/2017 3/26/2018 3/25/2019 
14 SGRO 4/28/2017 4/17/2018 4/30/2019 
15 SMAR 4/28/2017 4/30/2018 4/30/2019 
16 SMBR 4/4/2017 2/6/2018 4/18/2019 
17 SMCB 4/28/2017 4/25/2018 4/30/2019 
18 SMGR 3/14/2017 4/6/2018 4/30/2019 
19 TKIM 5/2/2017 5/2/2018 4/30/2019 
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LAMPIRAN 3 
DATA PERHITUNGAN 
VARIABEL PENELITIAN 
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DATA PERHITUNGAN VARIABEL PENELITIAN SEBELUM 
TRIMMING PADA DATA OUTLIER 
 
2016 
KODE 
PERUSAHAAN 
CED ROE CAR 
AALI 0.7222 0.1202 -0.1813 
AMFG 0.1111 0.0724 -0.1399 
ANJT 0.5 0.0259 -0.2455 
BUDI 0.2778 0.0332 -0.0207 
CTBN 0.4444 -0.0079 -0.0681 
FASW 0.2778 0.2463 -0.0393 
ICBP 0.1667 0.1963 0.0071 
INDF 0.1667 0.1199 -0.0007 
INKP 0.2222 0.0719 0.7289 
INTP 0.8889 0.1481 0.0951 
KRAS 0.2222 -0.0982 -0.3835 
LSIP 0.1111 0.0775 -0.0946 
MLBI 0.5 1.1968 -0.027 
SGRO 0.2222 0.1222 -0.0528 
SMAR 0.3333 0.2549 -0.0846 
SMBR 0.1111 0.083 0.3382 
SMCB 0.6111 -0.0353 -0.2394 
SMGR 0.6111 0.1483 -0.1054 
TKIM 0.6667 0.0077 0.1885 
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2017 
KODE 
PERUSAHAAN 
CED ROE CAR 
AALI 0.4444 0.114 0.0443 
AMFG 0.1111 0.0109 -0.0169 
ANJT 0.5 0.1208 -0.1056 
BUDI 0.2222 0.0382 0.3024 
CTBN 0.4444 -0.115 0.0779 
FASW 0.2778 0.1812 0.2783 
ICBP 0.2222 0.1743 0.0974 
INDF 0.4444 0.11 0.0083 
INKP 0.2222 0.1284 0.6368 
INTP 0.8333 0.0757 -0.2273 
KRAS 0.2222 -0.0465 -0.0564 
LSIP 0.6111 0.094 -0.1673 
MLBI 0.2778 1.2415 0.2571 
SGRO 0.3333 0.0757 0.0138 
SMAR 0.5 0.1042 0.3166 
SMBR 0.1111 0.043 0.0779 
SMCB 0.6111 -0.1053 -0.2043 
SMGR 0.6667 0.0671 -0.1708 
TKIM 0.5 0.0274 1.233 
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2018 
KODE 
PERUSAHAAN 
CED ROE CAR 
AALI 0.3333 0.0781 -0.2027 
AMFG 0.2778 0.0018 0.0388 
ANJT 0.6111 -0.0013 -0.0937 
BUDI 0.2222 0.0411 0.6072 
CTBN 0.4444 -0.0587 0.0043 
FASW 0.1667 0.3277 -0.0024 
ICBP 0.3333 0.2052 -0.0045 
INDF 0.5 0.0994 -0.0024 
INKP 0.2222 0.156 0.1922 
INTP 0.7778 0.0493 0.1316 
KRAS 0.2222 -0.0429 -0.1953 
LSIP 0.6111 0.0395 -0.0324 
MLBI 0.4444 1.0491 0.2194 
SGRO 0.2778 0.0158 0.0168 
SMAR 0.5556 0.0488 0.0664 
SMBR 0.1111 0.0219 -0.8631 
SMCB 0.5556 -0.129 -0.2709 
SMGR 0.6111 0.0943 -0.0685 
TKIM 0.6667 0.1989 0.3643 
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DATA PERHITUNGAN VARIABEL PENELITIAN SETELAH 
TRIMMING PADA DATA OUTLIER 
 
2016 
KODE 
PERUSAHAAN 
ZCED ZROE ZCAR 
AMFG -1.3824 -0.2128 -0.5872 
ANJT 0.4937 -0.3895 -0.9424 
BUDI -0.5782 -0.3617 -0.1862 
CTBN 0.2255 -0.5179 -0.3457 
FASW -0.5782 0.4481 -0.2488 
ICBP -1.1142 0.2581 -0.0927 
INDF -1.1142 -0.0322 -0.1189 
KRAS -0.8464 -0.8611 -1.4067 
LSIP -1.3824 -0.1934 -0.4348 
SGRO -0.8464 -0.0235 -0.2942 
SMAR -0.3105 0.4808 -0.4012 
SMBR -1.3824 -0.1725 1.0211 
SMCB 1.0297 -0.622 -0.9219 
SMGR 1.0297 0.0757 -0.4711 
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2017 
KODE 
PERUSAHAAN 
ZCED ZROE ZCAR 
AALI 0.2255 -0.0547 0.0324 
AMFG -1.3824 -0.4465 -0.1734 
ANJT 0.4937 -0.0288 -0.4718 
BUDI -0.8464 -0.3427 0.9007 
CTBN 0.2255 -0.9249 0.1455 
FASW -0.5782 0.2007 0.8196 
ICBP -0.8464 0.1745 0.2111 
INDF 0.2255 -0.0699 -0.0887 
KRAS -0.8464 -0.6646 -0.3063 
LSIP 1.0297 -0.1307 -0.6794 
SGRO -0.3105 -0.2002 -0.0702 
SMAR 0.4937 -0.0919 0.9485 
SMBR -1.3824 -0.3245 0.1455 
SMCB 1.0297 -0.8881 -0.8038 
SMGR 1.2979 -0.2329 -0.6912 
 
2018 
KODE 
PERUSAHAAN 
ZCED ZROE ZCAR 
AALI -0.3105 -0.1911 -0.7985 
AMFG -0.5782 -0.4811 0.0139 
ANJT 1.0297 -0.4928 -0.4318 
CTBN 0.2255 -0.711 -0.1021 
FASW -1.1142 0.7575 -0.1247 
ICBP -0.3105 0.2919 -0.1317 
INDF 0.4937 -0.1101 -0.1247 
INKP -0.8464 0.105 0.53 
KRAS -0.8464 -0.6509 -0.7736 
LSIP 1.0297 -0.3378 -0.2256 
SGRO -0.5782 -0.4279 -0.0601 
SMAR 0.762 -0.3024 0.1068 
SMCB 0.762 -0.9781 -1.0279 
SMGR 1.0297 -0.1295 -0.347 
TKIM 1.2979 0.268 1.1089 
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LAMPIRAN 4 
HASIL OLAH DATA 
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Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CED 57 .1111 .8889 .397654 .2072857 
ROE 57 -.1290 1.2415 .128382 .2631342 
CAR 57 -.8631 1.2330 .034654 .2972638 
Valid N (listwise) 57     
 
 
Hasil Uji Normalitas (Sebelum trimming pada data yang bersifat outlier) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 57 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation .29350401 
Most Extreme Differences 
Absolute .183 
Positive .183 
Negative -.158 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.382 
Asymp. Sig. (2-tailed) .044 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Hasil Uji Normalitas (Setelah trimming pada data yang bersifat outlier) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 44 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation .50789874 
Most Extreme Differences 
Absolute .106 
Positive .106 
Negative -.079 
Kolmogorov-Smirnov Z .703 
Asymp. Sig. (2-tailed) .706 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model Collinearity 
Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
ZCED .966 1.035 
ZROE .966 1.035 
a. Dependent Variable: ZCAR 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Correlations 
 ZCED ZROE Unstandardized 
Residual 
Spearman's 
rho 
ZCED 
Correlation 
Coefficient 
1.000 -.122 -.013 
Sig. (2-tailed) . .432 .933 
N 44 44 44 
ZROE 
Correlation 
Coefficient 
-.122 1.000 -.027 
Sig. (2-tailed) .432 . .862 
N 44 44 44 
Unstandardized 
Residual 
Correlation 
Coefficient 
-.013 -.027 1.000 
Sig. (2-tailed) .933 .862 . 
N 44 44 44 
 
Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin Watson) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .402a .162 .121 .5201390 1.654 
a. Predictors: (Constant), ZROE, ZCED 
b. Dependent Variable: ZCAR 
 
Hasil Uji Nilai t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.078 .092  -.850 .401 
ZCED -.079 .092 -.124 -.851 .400 
ZROE .515 .208 .360 2.478 .017 
a. Dependent Variable: CAR 
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Hasil Uji Goodness of Fit  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2.141 2 1.071 3.957 .027b 
Residual 11.092 41 .271   
Total 13.234 43    
a. Dependent Variable: ZCAR 
b. Predictors: (Constant), ZROE, ZCED 
 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .402a .162 .121 .5201390 
a. Predictors: (Constant), ZROE, ZCED 
 
 
 
